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Since the establishment of modern portfolio theory, whether or not 
stocks can hedge against inflation has been the focus of many researchers. 
In reality, such research has very practical meaning, one of which is to 
create inflation protection portfolio that can hedge against inflation. 
This article mainly focus on the following problems: what is the inflation 
hedging ability of Chinese stock market? Are there differences between 
the inflation hedging ability of individual stocks? Can we use the 
inflation hedging ability of individual stocks as a signal to construct 
an inflation hedging portfolio? Are there differences between the 
inflation hedging ability of stocks from different industries?  
This article is innovative in a sense that it is the first paper that 
tries to investigate the inflation hedging ability of individual stocks 
in Chinese stock market. It also tries to create inflation hedging 
portfolios in a never before way. This paper provides an insight for those 
who concerns about the inflation hedging ability of Chinese stock market. 
And it also has practical meaning for investors who want to avoid the 
impact of inflation risk through investing stocks. 
The main conclusions of this paper are as follows. 
First, the overall Chinese stock market has unstable and poor 
inflation hedging ability, but the Shenzhen stock market showed a better 
performance than that of the Shanghai market. 
Second, a portion of the stocks showed a better inflation hedging 
ability compared to the overall stock market, and there are differences 
among the inflation hedging ability of individual stocks. 
















argument is supported by the evidence found in this article. Which proof 
that the Shenzhen stock market does have a better inflation hedging 
ability than that of the Shanghai stock market. But other than that, the 
inflation hedging portfolio of Shanghai stock market and high dividend 
yielding stocks both showed poor inflation hedging abilities. 
Fourth, there are differences both among and within the inflation 
hedging ability of different industries. 
Fifth, the inflation beta is unstable, which directly leads to the 
instability of inflation hedging portfolios. The result of FFC test showed 
the main risk factor that all portfolios are being exposed to is market 
risk. Growth companies seemed to have a better inflation hedging ability 
than others. And this article also found out that the inflation risk is 
part of the market risk. 
Finally, the poor inflation hedging ability of Chinese stock market 
is to a large extent due to its immaturity. This makes Chinese stock market 
has large portion of market risk. Therefore this article proposed several 
advices. Being gradually launching individual stock options and 
derivative products while incrementally open shorting mechanism. 
Strengthen supervision as well as promote market reform. And at the same 
time increase the supply of new stocks while providing investors with more 
foreign investing opportunities. 
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入 WTO 后经济的快速增长，2004 年 7 月 CPI 涨幅达 5.3%。而股票大盘自 2004
年初跌下后，创下了年内的新低 1259点，大盘跌幅为 15.15%。第三轮通货膨胀
发生在 2007 年下半年，2008 年 2 月 CPI 涨幅达 8.7%，同期上证指数逐步下行，
二者呈反向变化，但自 2008 年 5 月开始，通货膨胀率逐步下降，上证指数大幅
下挫，10月 28日创出 1664.93的低点，通货膨胀率与股价指数呈现同向运行的



























1802-1990的资本市场的研究，Engsted (2000)对丹麦 1922-1996 年间证券市场
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